














































kan yuran khas dan kemu-
dahan komputerdilengkapi
internetdi kediamanpelajar.
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Pihok komi
menumpukon
perhotion terhodop
isu membabitkan
yuran khas don
kemudohonkomputer
dilengkopi internet
di kediomon pelojorlJ
SharulAkmallohari, .
Calon Proaspirasi(Pro-A)
calon Promahasiswa(Pro-M)
tanpabertanding.
CalonPro-MUKM,Ahmad
ShukranShaharudin,21,ber-
kata,antarayangterkandung
dalam manifestonyaterma-
suk meningkatkankeselama-
tan terutamamembabitkan
binatangberkeliaranseperti
monyetdananjingdikawasan
kampus.
Sementaraitu, pelajarFa-
kulti Sains UniversitiPutra
Malaysia(UPM),FooChuanYi,
22,berkata,sehinggahari ter-
akhir,diasudahmengedarkan
lebih 1,000posterdi seluruh
kampus.
